























































































Vo stihovite od "Realnosti# na Igor Kraj~ev (poetska kniga koja e objavena neodamna vo Veles 
kako samostoen proekt na avtorot) dominiraat oksimoronski metafori~ni sostavi i 







Knigata so naslov "Realnosti# 
e, vsu{nost, debitantska poetska 
zbirka na Igor Kraj~ev koja e am-
bala`irana i so eden kratok 
predgovor ~ija funkcija e, barem 
kako {to sugerira avtorot, da gi 
ponudi osnovnite upatstva za ~itawe 
na ovie stihovi. Toj predupreduva vo 
predgovorot deka  (od sodr`insko-
zna~enski aspekt, no i od aspekt na 
stihotvorstvoto kako kni`even 
zanaet) ne stanuva zbor za real-
nosti, ami za nerealnosti alu-
diraj}i na poznatata distinkcija 
me|u realnata stvarnost od edna i 
kni`evnata stvarnost od druga stra-
na, odnosno na opozicijata realen 
`ivot - kni`even `ivot vo koja, 
spored Kraj~ev, realniot `ivot sta-
nuva nerealnost (fikcija), dodeka 
kni`evniot `ivot stanuva realnost 
(fakcija), pa ottuka i naslovot 
"Realnosti#. Zna~i, vo pojasnu-
vaweto na naslovot se operira so 
semanti~ki metamorfozi na rela-
ciite `ivot - poezija i poezija - `i-
vot. Toa se potvrduva i vo nekolku 
pesni od zbirkata (poradi meta-
morfozite, bi mo`elo da se re~e - 
zbrkata) vo koi kategoriite poezija, 
`ivot, son, qubov, bolka, vistina, 
laga, stud, mrak sozdavaat eden 
stihotvoren semanti~ki mozaik - po-
ezijata e `ivot; `ivotot e poezija; 
qubovta e poezija; qubovta e `ivot; 
poezijata e qubov; `ivotot e son; 
sonot e `ivot; poezijata e son; sonot 
e qubov; qubovta e son; qubovta e 
bolka; bolkata e poezija; vistinata e 
laga; lagata e vistina; qubovta e 
stud i mrak; mrakot e stud; studot 
(ili studeniloto) e qubov; `ivotot 
bez qubov e mrak, no i `ivotot so 
neostvarena qubov e mrak i stud itn. 
O~igledno e, zna~i, deka tokmu glo-
balnite binarni opozicii (den - 
no}; svetlo - temno; qubov - omraza; 
`ivot - smrt i sli~no) se onoj tvo-
re~ki materijal, onoj kreativen 
instrumentarium so ~ija pomo{ 
preku dekonstrukcii se konstru-
iraat pesnite vo "Realnosti#. Kako 
ilustracija }e navedeme nekolku 
stihovi od pesnata "Takva kakva {to 
si#: "Ti si spoj,/ od sovr{enstvo/ i 
opoj... Vo temnina -/ zrak,/ vo ti{ina 
-/ glas,/ vo pustina -/ cvet,/ vo 
ta`nina -/ smev...#. Vo vakvite 
opozitni strukturi dominiraat 
nevoobi~aenite, o~uduva~kite, od-
nosno oksimoronskite sostavi: yver-
ska ne`nost; pani~na smirenost; 
molkot e zvuk; kriknuvam so pogled; 
studot mirisa na mrak. Ovoj tvo-
re~ki princip ja nadopolnuva 
bazi~nata ideja za nepostoeweto na 
~isti formi (striktni opredelbi) 
koga stanuva zbor za domenot na 
emociite - qubovta, tagata, bolkata, 
radosta, stravot itn. 
 Osobenost koja{to nie ja 
registrirame vo ovaa poetska zbirka 
e i intertekstualnosta, odnosno 
transtekstualnosta {to podrazbira 
involvirawe na star tekst (ili 
postapka) vo nov kontekst. Vo taa 
smisla, zabele`livi se odredeni 
poetski postapki i elementi i na 
mo{ne poznati poetski imiwa. Taka, 
vo stihovite od "Realnosti# vidlivi 
se segmenti koi asociraat na: ro-
manti~arskata bolka; "mra~nata 
obvivka# od Konstantin Miladinov; 
mrazulcite i ostinatata soba na 
Bla`e Koneski; trkaleznite formi 
na Petre M. Andreevski; negira-
weto kako potvrda na kantavtorot 
Vlado Janevski ("Ako ne te sa-
kam...#); oksimoronot na Antun Gus-
tav Mato{; fatalniot me~ na [arl 
Bodler; pesnite-sliki (Ajfelova ku-
la, do`d, kow) od Gijom Apoliner; 
semantikata na ti{inata od Artur 
Rembo, Aco [opov i Ratka Ando-
nova. Vakvite transtekstualno-
mimeti~ki proekcii vo poezijata na 
Igor Kraj~ev funkcioniraat kako 
stihotvorni elementi koi se nad-
graduvaat so sopstveniot vnatre{en 
~uvstven konstrukt - nemirite vo se-
be, bolkata za zagubenata (ili, po-
to~no - nerealiziranata) qubov, 
stravot od samosta ili osamenosta, 
kopne`ot po ne`en dopir, `elbata 
da se krikne od `al, od taga, od 
nespokoj poradi otsustvoto na 
ubavinata (zbirkata e posvetena "Na 
Sandra#) i radosta od nea, a seto toa 
za~ineto, sepak, so egzistencijal-
nata optimisti~ka ramka od svet-
lina koja "`ivot se vika#, mislej}i, 
pred s¢, na qubovta kako osnovna i 
neuni{tliva `ivotvorna sila. Pos-
lednovo, vpro~em, e registrirano i 
vo pogovorot od Sa{ko Andreevski 
koj zaklu~uva: "Qubovta e eden mo{-
ne ubav mit. O~igledno kaj Kraj~ev 
taa e osudena na neizvesnost - Dali e 
toa taa?; Dali sum toa jas?; Dali sme 
toa nie?. Sepak, spored poetot, qu-
bovta e eden rizik koj{to zaslu`uva 
da se prezeme#. 
 Zna~i, "Realnosti# od debi-
tantot Igor Kraj~ev e poetska zbir-
ka (ili - zbrka) koja ja razrabotuva 
idejata deka e nerealno da se pos-
tavuvaat strogi granici me|u ne{-
tata, za{to tie se prepletuvaat edno 
so drugo i zavisat edno od drugo - 
svetlinata od mrakot, denot od 
no}ta, `ivotot od smrtta, vistinata 
od lagata. Tokmu zatoa so ovie sti-
hovi Kraj~ev potsetuva deka i `i-
votot, kako i poezijata, no i umet-
nosta voop{to, e edna golema ~ove-
kova samoizmama koja, sepak, svojata 
najdlaboka smisla ja nao|a vo uba-
vinite na qubovta i strasta. 
 
(Avtorot e magister po filolo{ki nauki) 
